IMF 191, 3 Ton Altın Satacak by unknown
Uluslararası Para Fonu (IMF), 191,3 ton altın satacak. IMF Finans Dairesi Direktörü Andrew Tweedie yaptığı 
açıklamada, fonun 191,3 ton altın satacağını, altın satışı yönteminde en önemli önceliğin altın piyasasında karışıklığa 
yol açmaktan kaçınmak olacağını belirtti.
IMF Yönetim Kurulu, Eylül 2009’da 403,3 ton altın satmaya karar vermiş ve ilk olarak 212 ton altın satmıştı. IMF, 
şimdi de kalan 191,3 ton altını satacak.  IMF, 212 ton altını merkez bankalarına satarken, bu satıştan yaklaşık 7,2 
milyar dolar gelir elde etmişti. Fon, ilk olarak Hindistan Merkez Bankası’na 200 ton altın sattı ve altın fiyatlarında 
kısa vadeli dalgalanmalardan her iki tarafı korumak için bu satış 19-30 Ekim 2009’da iki haftalık bir sürede yapıldı. 
Bazı piyasa uzmanlarına göre, onyıllardır tek seferde en büyük altın satışı olan bu işlemden fon 6,7 milyar dolar gelir 
sağladı.Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Mauritius Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Sri Lanka Merkez Bankası’na 
sırasıyla geçen yıl 11 Kasım ve 23 Kasım’da altın satan IMF’nin bu satışlardan geliri ise 72 milyon dolar ve 375 
milyon dolar oldu. Varlıklarında altına önemli bir bölüm ayırmaya devam edecek IMF’nin, 403,3 ton altın satışı elinde 
tuttuğu altın varlığını yaklaşık sekizde bir oranında azaltacak.
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